









Jacques Burdin, Ingénieur conseil, Chambéry.
Thierry Chanard, Urbaniste. GEA Vallotton et Chanard SA, 
Lausanne.
Roger Cojean, Directeur de recherche, Centre de Géosciences, 
MINES ParisTech.
Antoine Da Trindade, Automaticien, Directeur du projet CEVA, 
Genève.
Benoît Deffontaines, Professeur des Universités, Université Pierre 
et Marie Curie, Laboratoire ISTeP.
Pierre Duffaut, Ingénieur-géologue, Président d’honneur, Comité 
Espace souterrain de l’AFTES.
Li Huanqing, Economiste, Doctorante du projet 
DEEP-CITY-CHINE, GEOLEP EPFL.
Vincent Kaufmann, Sociologue, Professeur EPFL, Directeur du 
LASUR.
Monique Labbé, Architecte DPLG, Présidente du Comité Espace 
souterrain de l’AFTES
Anne-Marie Leparmentier,  Ingénieur-géologue, Inspection 
Générale des Carrières, Ville de Paris
Eric Maria, Architecte, EMA, Genève.
Michel Meyer, Géologue, Directeur du service de géologie, sols et 
déchets, Genève.
Aurèle Parriaux, Géologue, Professeur EPFL, Directeur du 
GEOLEP.
Xavier Piccino, Inspecteur Général Adjoint des Carrière, Ville de 
Paris.
Jean-Michel Piguet, Juriste, Office fédéral du développement 
territorial ARE, Berne.
Jean Piraud, Ingénieur ANTEA, Président du Comité technique de 
l’AFTES.
     
Inscription et paiement
Inscription et paiement online (service PayOnline) 
jusqu’à 8h du 21 juin 2010 : 
http://geolep.epfl.ch/
Une confirmation de l’inscription sera envoyée par e-mail.
Plus d’informations :  http://geolep.epfl.ch
   ou  huanqing.li@epfl.ch
    Tél :  (+41) 21 69 32354
 
Tarifs      (CHF  /   Euro)
Membres       100.- / 66.-
(SIA, GTS, FSU, AFTES et CFGI)  
Non membres     150.- / 100.-
Repas officiel du 24 juin 2010 au soir  80.-  /  53.-
Inscription tardive (jusqu’au début du colloque), 
supplément de :      50.-  /  33.-
Etudiant (dans la mesure des places disponibles)  20.- /  14.-
Salle GC C3 30, EPFL ENAC IIC GEOLEP, Station 18, CH - 1015 Lausanne Accès à l’EPFL:  
Accès à la salle depuis l’arrêt du m1: 
